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しかし、使い方を誤れば、人権を侵害する道具にもなる。誰もが被害者になる危険性があ
り、同時に加害者になる可能性もある。知識を持たずにネットを利用するのは、地雷が埋
まっている危険地帯を能天気にスキップしているようなものである。いつ被害者になって
も、いつ加害者になってもおかしくない。しかし、前もってどこに地雷があるのかわかって
いれば、危険を避けながら安全にネットを使うことができるはずだ。だからこそ、すべての
ネット利用者には正しい知識を持ってもらいたい。
本書の知識を、ぜひ仕事や生活の中に役立てて、安心安全なネット利用をしていただきた
いと願うものである。
